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Ibulletin 
California state college, san bennandino 
PLANS UNDERWAY FOR OPEN HOUSE /  
HE FESTIVAL ACTIVITIES IN APRIL 
F e b r u a r y  1 7 ,  1 9 8 4  
T h e  c o l l e g e  w i l l  h o s t  t h e  s e c o n d  a n n u a l  
M i c r o t e c h n o l o g y  f o r  E v e r y o n e  ( M E )  F e s t i ­
v a l  a n d  t h e  s p r i n g  o p e n  h o u s e  A p r i l  2 7 - 2 8  
w i t h  t h e  r e t u r n  o f  p o p u l a r  e v e n t s  a n d  t h e  
a d d i t i o n  o f  n e w  p r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s .  
F i f t y  p e r c e n t  m o r e  c o m p u t e r  v e n d o r  e x h i b i t s  a r e  e x p e c t e d  f o r  t h e  M E  F e s t i v a l .  T h e  
s h o w ,  o p e n  f r o m  1 1  a . m .  t o  6  p . m .  b o t h  d a y s  i n  t h e  g y m n a s i u m ,  i s  f r e e  t o  t h e  p u b l i c  
a n d  t h e  c a m p u s  c o m m u n i t y .  I t  w i l l  b e  a  r a r e  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  s u c h  a n  e x h i b i t  l o ­
c a l l y  a n d  w i t h o u t  a n  a d m i s s i o n  c h a r g e ,  s a i d  F r a n k  S l a t o n ,  m a n a g e r  o f  t h e  C o m p u t e r  
C e n t e r  a n d  o r i g i n a t o r  o f  t h e  M E  F e s t i v a l .  
S e m i n a r s ,  w h i c h  w i l l  f o c u s  o n  t o p i c s  o f  i n t e r e s t  t o  e d u c a t o r s  a n d  b u s i n e s s  p e o p l e ,  
o f  $ 5  e a c h .  T i c k e t s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  a b o u t  A p r i l  w i l l  a g a i n  b e  o f f e r e d  a t  a  f e e  
t h r o u g h  t h e  F o u n d a t i o n  O f f i c e .  T h e  e v e n t  s o l d  o u t  l a s t  y e a r .  
N e w  t h i s  y e a r  w i l l  b e  t h e  R o b o t  O l y m p i c s ,  t o  b e  h e l d  u n d e r  a  B i g  T o p  t e n t  n e a r  t h e  
L i b r a r y .  S t u d e n t s  f r o m  l o c a l  s c h o o l s  w i l l  c o m p e t e  i n  c o m p u l s o r y  a n d  f r e e s t y l e  
e v e n t s  w i t h  r o b o t s ,  S l a t o n  s a i d .  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  c i r c u s  t h e m e ,  m u s i c  w i l l  b e  
p r o v i d e d  i n  t h e  t e n t  o n  a  r e s t o r e d  t u r n - o f - t h e  c e n t u r y  G a v i o l i  b a n d  o r g a n .  
C o l l e g e  o p e n  h o u s e  e v e n t s  f o r  S a t u r d a y ,  A p r i l  2 8  a r e  b e i n g  p l a n n e d .  A l u m n i  a c t i v i ­
t i e s  e x p e c t e d  f o r  t h a t  d a y  I n c l u d e  a n  1 1  a . m .  g a t h e r i n g  i n  t h e  L o w e r  C o m m o n s  a n d  a  
c o c k t a i l  r e c e p t i o n  t h a t  e v e n i n g  a t  t h e  S a n  B e r n a r d i n o  H i l t o n  H o t e l .  T h e  A l u m n i  A s ­
s o c i a t i o n  a w a r d s  b r u n c h  i s  s l a t e d  f o r  1 1 : 3 0  a . m . ,  S u n d a y ,  A p r i l  2 9  i n  t h e  C o m m o n s .  
D i s t i n g u i s h e d  g r a d u a t e s  w i l l  b e  r e c o g n i z e d  f o r  t h e i r  s e r v i c e  t o  t h e  c o l l e g e ,  t h e  
c o m m u n i t y  a n d  t h e i r  p r o f e s s i o n s .  
COYOTE IS  OFFICIAL 
CAMPUS MASCOT 
T h e  c o y o t e  i s  n o w  t h e  o f f i c i a l  m a s c o t  f o r  C a l  S t a t e ,  S a n  
B e r n a r d i n o .  P r e s i d e n t  A n t h o n y  H .  E v a n s  a p p r o v e d  t h e  
c o y o t e  a s  t h e  s y m b o l  f o r  t h e  c o l l e g e  f o l l o w i n g  c o m p l e t i o n  
o f  a n  e x t e n s i v e  s u r v e y  b y  a n  a d  h o c  s t u d y  c o m m i t t e e .  
U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  D r .  T o m  R i v e r a  ( E d u c a t i o n a l  S u p p o r t  S e r v i c e s ) ,  t h e  c o m m i t t e e  
s o u g h t  o p i n i o n s  f r o m  s t u d e n t s ,  s t a f f ,  f a c u l t y  a n d  a l u m n i  o n  t h e i r  f a v o r e d  s y m b o l .  
O r i g i n a l l y ,  t h e  S t .  B e r n a r d  w a s  t h e  s c h o o l  m a s c o t ,  b u t  i n  t h e  l a t e  1 9 7 0 s  s o m e  s t u ­
d e n t s  i n i t i a t e d  a  m o v e  t o  c h a n g e  t o  t h e  c o y o t e .  S t u d e n t s  w e r e  p o l l e d  d u r i n g  w i n t e r  
q u a r t e r  r e g i s t r a t i o n ,  s t a f f  a n d  f a c u l t y  d u r i n g  J a n u a r y ^  a n d  b a l l o t s  w e r e  i n c l u d e d  i n  
t h e  J a n u a r y  1 9 8 4  a l u m n i  n e w s l e t t e r ,  t h e  P a n o r a m a .  S u r v e y  r e s u l t s  w e r e  a b o u t  t w o  t o  
o n e  i n  f a v o r  o f  t h e  c o y o t e .  
S i n c e  t h e  c o y o t e  i s  a n  a n i m a l  c o m m o n  t o  t h i s  r e g i o n  a n d  t h e  c a m p u s  a n d  i s  a l s o  t h e  
p r e f e r e n c e  o f  t h o s e  g r o u p s  s u r v e y e d ,  i t  w a s  a p p r o v e d  b y  D r .  E v a n s .  
ENROLLMENT OPEN i n i t i a l  e n r o l l m e n t  i n  t h e  v o l u n t a r y  v i s i o n  p l a n  f o r  e l i g i b l e  
^  p  f a c u l t y  { U n i t  3 )  a n d  a c a d e m i c  s u p p o r t  ( U n i t  e m p l o y e e s  i s  
rOR VISION .LAN t h r o u g h  F e b .  2 9 .  I n d i v i d u a l  e n r o l l m e n t  f o r m s  a n d  i n ­
f o r m a t i o n  p a c k e t s  f r o m  S a f e g u a r d  H e a l t h  S y s t e m s ,  t h e  c a r r i e r ,  
h a v e  b e e n  d i s t r i b u t e d  t o  t h o s e  e l i g i b l e .  
T h i s  v o l u n t a r y  p l a n  w i l l  b e  p a i d  e n t i r e l y  b y  t h e  e m p l o y e e .  E l i g i b i l i t y  c r i t e r i a  w i l l  
b e  t h e  s a m e  a s  f o r  P E R S  h e a l t h  b e n e f i t s  ( a p p o i n t m e n t  t o  a t  l e a s t  a  h a l f - t i m e  p o s i t i o n  
f o r  s i x  m o n t h s  o r  l o n g e r ) .  E m p l o y e e s  i n  U n i t s  3  a n d  h  w h o  b e l i e v e  t h e y  m i g h t  b e  e l i ­
g i b l e  a n d  h a v e  n o t  r e c e i v e d  t h e  v i s i o n  e n r o l l m e n t  p a c k a g e  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  P e r s o n n e l  
O f f i c e  a t  E x t .  7 2 0 5 .  
BLACK HISTORY WEEK A n  a f t e r n o o n  p r o g r a m  o f  g o s p e l  m u s i c  t h i s  S u n d a y  w i l l  b e -
P  P  Q  g i n  B l a c k  H i s t o r y  W e e k  a c t i v i t i e s  s p o n s o r e d  b y  t h e  B l a c k  
EVENTS DEGIN ._>UNDAY s t u d e n t  u n i o n  a n d  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s .  F o u r  g o s p e l  
g r o u p s  w i l l  p e r f o r m  I n  t h e  R e c i t a l  H a l l  f r o m  2  t o  ^ : 3 0  
p . m .  O n  M o n d a y ,  F e b .  2 0 ,  a  g r o u p  o f  c o m m u n i t y  l e a d e r s  w i l l  d i s c u s s  i s s u e s  c o n c e r n i n g  
b l a c k s  i n  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a .  T h e  p a n e l  d i s c u s s i o n  w i l l  b e g i n  a t  1 2 : 3 0  p . m .  i n  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  M u l t i p u r p o s e  R o o m .  
O n  T u e s d a y ,  b l a c k  b u s i n e s s  m e n  a n d  w o m e n  w i l l  s h a r e  t h e i r  i d e a s  w i t h  s t u d e n t s  i n t e r ­
e s t e d  i n  e n t e r i n g  t h e  b u s i n e s s  f i e l d  f r o m  1  t o  3  p . m .  i n  t h e  S U M P .  O p e n i n g  c o m m e n t s  
f o r  t h i s  e v e n t  w i l l  b e  b y  M s .  J a c k i e  H e m p s t e a d ,  c o r p o r a t e  o f f i c e r  w i t h  S e c u r i t y  P a ­
c i f i c  B a n k ' s  I n l a n d  A d m i n i s t r a t i o n  D i v i s i o n .  
S t u d e n t  t a l e n t  w i l l  b e  f e a t u r e d  i n  t h e  a c t i v i t i e s  b e g i n n i n g  a t  5 : 3 0  p . m . ,  W e d n e s d a y ,  
i n  t h e  R e c i t a l  H a l l .  A  g r o u p  o f  s t u d e n t s  w i l l  p r e s e n t  o n e  a c t  f r o m  t h e  p l a y ,  " A  R a i s i n  
i n  t h e  S u n . "  I n c l u d e d  t h a t  e v e n i n g  w i l l  b e  a  f a s h i o n  s h o w  f e a t u r i n g  s t y l e s  b y  d e ­
s i g n e r  A n n a  M a d d o x  o f  R i a l t o .  M r s .  L o i s  C a r s o n ,  d i r e c t o r  o f  t h e  C o m m u n i t y  A c t i o n  
A g e n c y  o f  R i v e r s i d e  C o u n t y  w i l l  s p e a k  a t  7  p . m .  i n  t h e  L o w e r  C o m m o n s ,  u n d e r  t h e  s p o n ­
s o r s h i p  o f  t h e  B a h a ' i  C l u b .  
A  b l a c k  f i l m  f e s t i v a l  w i l l  b e  h e l d  i n  S t u d e n t  U n i o n  R o o m s  A  a n d  B  f r o m  1  p . m .  u n t i l  
7  p . m . ,  T h u r s d a y .  
Y v o n n e  B r a t h w a i t e  B u r k e ,  t h e  f i r s t  b l a c k  w o m a n  e l e c t e d  t o  t h e  U . S .  C o n g r e s s  f r o m  C a l i ­
f o r n i a  a n d  p a s t  L o s  A n g e l e s  C o u n t y  s u p e r v i s o r ,  w i l l  c o n c l u d e  t h e  w e e k ' s  a c t i v i t i e s  a t  
n o o n  F r i d a y  w i t h  a  s p e e c h  o n  t h e  w e e k ' s  t h e m e ,  " A  T i m e  t o  C o m e  T o g e t h e r . "  T h e  e v e n t ,  
w h i c h  i s  n o t  a  l u n c h e o n ,  w i l l  b e  i n  t h e  L o w e r  C o m m o n s .  M r s .  B u r k e  I s  n o w  a n  a t t o r n e y  
i n  L o s  A n g e l e s .  
No HOLIDAY M o n d a y ,  F e b .  2 0  w i l l  n o t  b e  o b s e r v e d  a s  a  h o l i d a y  o n  c a m p u s  
T h e  C a l i f o r n i a  S t a t e  C o l l e g e ,  S a n  B e r n a r d i n o  B U L L E T I N  i s  p u b l i s h e d  
F r i d a y s  b y  t h e  P u b l i c  A f f a i r s  O f f i c e ,  A D  1 1 7 ,  e x t e n s i o n  7 5 5 8 .  I t e m s  
f o r  p u b l i c a t i o n  s h o u l d  b e  r e c e i v e d  i n  w r i t i n g  b y  n o o n  T u e s d a y .  
E d i t o r  .  .  
V o l u m e  1 9  
E d n a  S t e i n m a n ,  D i r e c t o r  o f  P u b l i c  A f f a i r s  
K e n  M i l l e r  C a l e n d a r  I t e m s  .  .  .  
P r i n t e d  i n  t h e  D u p l i c a t i n g  C e n t e r  
R u t h  M o r a n  
N o .  2 2  
DIANE WAKOSKI /  POET /  D i a n e  W a k o s k I ,  r e c o g n i z e d  a s  o n e  o f  t h e  f o r e m o s t  p o e t s  
_  .  U  p  9 7  A m e r i c a  t o d a y ,  w i l l  b e  o n  c a m p u s  M o n d a y  e v e n i n g ,  
l O  A PPEAR HERE r E B i  LI  F e b ,  27 t o  r e a d  f r o m  h e r  w o r k .  T h e  r e a d i n g ,  o p e n  t o  
t h e  p u b l i c ,  w i l l  b e g i n  a t  8  p . m .  i n  t h e  R e c i t a l  H a l l .  
W a k o s k i ,  o n e  o f  t h e  m o s t  i m i t a t e d  p o e t s  o f  t h e  1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 s ,  h a s  p u b l i s h e d  n u m e r o u s  
s l i m  v o l u m e s  o f  p o e t r y  a n d  h a s  a p p e a r e d  i n  a b o u t  1 5  o t h e r  c o l l e c t i o n s ,  o n e  o f  w h i c h  
w a s  t r a n s l a t e d  i n t o  R o m a n i a n .  S h e  I s  t h e  r e c i p i e n t  o f  a  p r e s t i g i o u s  G u g g e n h e i m  g r a n t  
a s  w e l l  a s  o t h e r  h o n o r s  i n c l u d i n g  a  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  g r a n t  a n d  a  F u l -
b r l g h t  s c h o l a r s h i p  f o r  w r i t e r s  t o  g o  t o  Y u g o s l a v i a  t h i s  f a l l .  
N o w  a  w r i t e r  i n  r e s i d e n c e  a t  M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  W a k o s k i  h a s  h a s  s i m i l a r  a f f i l i ­
a t i o n s  a t  1 3  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  S h e  i s  a  n a t i v e  o f  C a l i f o r n i a ,  
b o r n  i n  W h i t t i e r  a n d  a  g r a d u a t e  o f  U C  B e r k e l e y .  M u c h  o f  h e r  p o e t r y  i s  b a s e d  i n  C a l i ­
f o r n i a .  
S o m e  o f  h e r  p r e v i o u s l y  u n p u b l i s h e d  p o e t r y  w i l l  a p p e a r  i n  t h i s  y e a r ' s  e d i t i o n  o f  t h e  
P a c i f i c  R e v i e w ,  t h e  c o l l e g e  l i t e r a r y  m a g a z i n e .  
A  r e c e p t i o n  f o r  t h e  v i s i t o r  w i l l  f o l l o w  h e r  p o e t r y  r e a d i n g .  A r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  v i s i t  
a r e  b e i n g  m a d e  b y  D r .  L a r r y  S m i t h  ( E n g l i s h ) .  S p o n s o r s  a r e  t h e  G r a f f i t i  C l u b ,  t h e  c o l ­
l e g e  w r i t e r s '  c l u b ,  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h .  
D r s .  L o r e n  F i l b e c k ,  b a r i t o n e ,  a n d  L a r r y  M c F a t t e r ,  p i a n i s t ,  
w i l l  p e r f o r m  m u s i c a l  s e l e c t i o n s  r a n g i n g  f r o m  c l a s s i c a l  C h o p i n  
t o  c o n t e m p o r a r y  I v e s  i n  t h e  R e c i t a l  H a l l  S u n d a y  e v e n i n g .  T h e y  
w i l l  b e  h e a r d  a t  8 : 1 5 .  
D r .  F i l b e c k ,  c h a i r  o f  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t ,  w i l l  s i n g  F r a n z  S c h u b e r t ' s  " D i e  S c h o e n e  
M u e l l e r i n "  a n d  a  t r i o  o f  s o n g s  b y  I v e s  i n  F r e n c h  a n d  E n g l i s h .  T h e  S c h u b e r t  p i e c e  i s  a  
c o l l e c t i o n  o f  2 0  G e r m a n  p o e m s  s e t  t o  m u s i c .  
D r .  M c F a t t e r ,  n e w  t o  t h e  c o l l e g e  t h i s  y e a r ,  w i l l  p l a y  R o b e r t  S c h u m a n n ' s  " P a p i l l o n s ,  
O p u s  2 , "  a n d  h i s  o w n  c o m p o s i t i o n ,  " S t r a t a . "  H e  w i l l  a l s o  a c c o m p a n y  D r .  F i l b e c k .  
T i c k e t s  f o r  t h i s  M u s i c  a t  C a l  S t a t e  s e r i e s  p r o g r a m ,  s o l d  a t  t h e  d o o r ,  a r e  $ 3 . 5 0  g e n e r a l  
a n d  $ 1 . 7 5  s e n i o r  c i t i z e n  a n d  s t u d e n t .  
B e c a u s e  d i v o r c e  a n d  d e p a r t u r e  o f  t h e  f a t h e r  f r o m  t h e  h o m e  
i s  e s p e c i a l l y  t r a u m a t i c  f o r  y o u n g  b o y s ,  a  s p e c i a l  c o u n s e l ­
i n g  p r o g r a m  i s  b e i n g  d e v e l o p e d  b y  t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  
P s y c h o l o g y  D e p a r t m e n t ,  D r s .  C h a r l e s  H o f f m a n ,  E d w a r d  T e y b e r  
a n d  M i c h a e l  W e i s s .  
T h e  g o a l  o f  t h e  f i v e - w e e k  p r o g r a m  i s  t o  t e a c h  m e n  t o  s t a y  i n v o l v e d  w i t h  t h e i r  s o n s  a l ­
t h o u g h  t h e y  h a v e  l e f t  t h e  f a m i l y  h o m e .  T h e  c o u n s e l o r s  w i l l  w o r k  w i t h  t h e  f a t h e r s  a n d  
t h e i r  s o n s ,  a g e s  3  t o  8  y e a r s ,  d u r i n g  t h e  s p r i n g  q u a r t e r .  T h e  p r o j e c t  i s  f u n d e d  b y  t h e  
c a m p u s  I n s t i t u t e  f o r  S o c i a l  a n d  P u T i l  i c  P o l i c y .  
F a t h e r s  w h o  h a v e  r e c e n t l y  s e p a r a t e d  a n d  h a v e  s o n s  w i t h i n  t h e  s p e c i f i e d  a g e  b r a c k e t  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  c a l l  t h e  P s y c h o l o g y  D e p a r t m e n t ,  E x t .  7 2 2 6 ,  t o  i n q u i r e  a b o u t  t h e  F a t h e r s  
a n d  S o n s  T o g e t h e r  P r o j e c t .  
Two MUSIC FACULTY 
PERFORM SUNDAY 
ASSISTANCE AVAILABLE 
FOR FATHERS-SONS 
SERVICES FOR DR. ROBERTS A  m e m o r i a l  s e r v i c e  f o r  D r .  R o b e r t  R .  R o b e r t s ,  w h o  
«  1 -  A  d i e d  M o n d a y  a f t e r n o o n ,  w i l l  b e  a t  3  p . m . ,  t o d a y .  
ARE FRIDAY AFTERNOON F r i d a y ,  a t  B o b b l t t  M e m o r i a l  C h a p e l ,  1299 E.  H i g h ­
l a n d  A v e . ,  S a n  B e r n a r d i n o .  F r i e n d s  a r e  i n v i t e d  
t o  t h e  f a m i l y  h o m e  f o l l o w i n g  t h e  s e r v i c e .  D r .  R o b e r t s ,  p r o f e s s o r  o f  h i s t o r y ,  w a s  
o n e  o f  t h e  f i r s t  f a c u l t y  m e m b e r s  a t  t h e  c o l l e g e .  H e  j o i n e d  t h e  p l a n n i n g  s t a f f  J u n e  
3 0 ,  1 9 6 3 ,  t w o  y e a r s  b e f o r e  t h e  c o l l e g e  o p e n e d  f o r  c l a s s e s .  
SUMMER 198^!- GRADS s t u d e n t s  w h o  a n t i c i p a t e  c o m p l e t i n g  t h e i r  u n d e r g r a d u a t e  o r  
- r  p  g r a d u a t e  d e g r e e s  d u r i n g  s u m m e r  s e s s i o n  t h i s  y e a r  a r e  e l i -
10 IARTICIPATE g i b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  J u n e  16 c o m m e n c e m e n t  e x e r c i s e s  
L a s t  w e e k  a  B u l l e t i n  a r t i c l e  e r r o n e o u s l y  s t a t e d  t h e  s u m m e r  
1 9 8 3  c a n d i d a t e s  w e r e  p a r t  o f  t h e  g r a d u a t i n g  c l a s s .  
PROFESSIONAL G e n e  A n d r u s c o  ( A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e )  h a s  a n  a r t i c l e ,  " T h e  I m -
A  p a c t  o f  t h e  M o n e t a r y  C o n t r o l  A c t  o f  I 9 8 O  o n  I n t e r e s t  R a t e s , "  I n  
ACTIVITIES s p r i n g  I 9 8 A  e d i t i o n  o f  B u s i n e s s  a n d  P u b l i c  A f f a i r s ,  p u b l i s h e d  
b y  t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  a n d  P u b l i c  A f f a i r s  a t  M u r r a y  S t a t e  
U n i v e r s i t y  i n  K e n t u c k y .  
D r .  V i v i e n  B u l l  ( F o r e i g n  L a n g u a g e s  a n d  L i t e r a t u r e s ) ,  D r .  F r e d  J a n d t  ( C o m m u n i c a t i o n s )  
a n d  D r .  R o b e r t  a n d  V e r o n i k a  S t e i n  ( M a t h e m a t i c s )  a t t e n d e d  t h e  r e g i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  
i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  o f  t h e  D a n f o r t h  F o u n d a t i o n  a t  t h e  A h w a h n e e  H o t e l  i n  Y o s e m i t e  
N a t i o n a l  P a r k  F e b .  9 - 1 2 .  
N i n e  s t a f f  a n d  f a c u l t y  m e m b e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  c o n f e r e n c e  h e l d  
o n  c a m p u s  F e b .  h .  T h e y  i n c l u d e :  D r .  F r a n c e s c a  B e r o ,  D r .  L o u i s e  B u r t o n ,  D r .  J a n i c e  
C h a v e z ,  D r .  M a r g a r e t  C o o n e y ,  a l l  o f  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n ;  J o A n n  H a r t z o g ,  B a r b a r a  
S o v e r e i g n  a n d  D r .  T h e r o n  P a c e ,  o f  S e r v i c e s  t o  S t u d e n t s  w i t h  D i s a b i l i t i e s ;  a n d  D r .  
P a t r i c i a  P e t e r s o n  a n d  M a r y  L u c a s ,  b i l i n g u a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m .  
COMMUNITY M i l d r e d  H e n r y  ( E d u c a t i o n )  s p o k e  t o  t h e  F o n t a n a  R o t a r y  C l u b  o n  " E f -
SERVICE f e c t i v e  C o m m u n i c a t i o n  o f  C r o s s  C u l t u r e s "  J a n .  2 3 .  
D r .  M a r y  P a t t e r s o n  ( N u r s i n g )  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t  c o o r d i n a t o r  t o  
R e p .  G e o r g e  B r o w n  f o r  t h e  C a l i f o r n i a  N u r s e s  A s s n .  
A n i t a  R i v e r s  ( R e l a t i o n s  w i t h  S c h o o l s )  s e r v e d  a s  a n  i n t e r v i e w  j u d g e  a t  S a n  B e r n a r d i n o  
C o u n t y ' s  A c a d e m i c  D e c a t h l o n  a t  A 1 t a  L o m a  H i g h  S c h o o l  F e b .  A .  
D r .  R o b e r t  S e n o u r  ( A u d i o - V i s u a l )  s p o k e  t o  t h e  W o m e n ' s  D i v i s i o n  o f  t h e  S a n  B e r n a r d i n o  
A r e a  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  o n  " H o w  a r e  y o u  G o i n g  t o  g e t  Y o u r  K i c k s  F r o m  '86  t o  '96?" F e b .  
8 .  
CONGRATULATIONS c o n g r a t u l a t i o n s  a r e  e x t e n d e d  b y  t h e  c o l l e g e  c o m m u n i t y  t o  C a p t .  
a n d  M r s .  D e a n  S e d l a c e k  ( C o r a ,  S c h o o l  o f  H u m a n i t i e s )  o n  t h e  b i r t h  
o f  t h e i r  f i r s t  c h i l d ,  a  s o n ,  G r a n t  D a n i e l ,  D e c .  11.  T h e  b a b y  
w e i g h e d  8  p o u n d s  5  o u n c e s .  
PERSONNEL 
N E W  T O  T H E  C O L L E G E  N E W  T O  T H E  F O U N D A T I O N  
F u l l - t i m e ,  p r o b a t i o n a r y  
C h e r y l  L e i  t e r n  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I I A  
S p o n s o r e d  P r o g r a m s  
E x t .  7 2 1 6 ,  P L  2 7 2  
P a r t - t  I m e ,  t e m p o r a r y  
L i n d a  A n d e r s o n  
I n t e r m e d i a t e  A c c o u n t  C l e r k  
A c c o u n t  i n g  
E x t .  7 5 0 1 ,  A D  1 1 1  
t o  J u n e  3 0  
P a r t - t i m e ,  t e m p o r a r y  
M a r i l y n  E r i c k s o n  
J u n i o r  C o u n s e l o r  
S A I L  P r o g r a m  
E x t .  7 6 7 3 ,  T  I B  
t o  J u n e  3 0  
L E A V I N G  T H E  C O L L E G E  
L a u r e l  A i k e n  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I I A  
S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  
a s  o f  F e b .  1 8  
P R O M O T I O N  
F u l 1 - t  i m e ,  p r o b a t l o n a  r y  
L o r r a i n e  G o r s k I  
P r o g r a m m e r  t o  
A s s i s t a n t  S y s t e m s  S o f t w a r e  S p e c i a l i s t  
C o m p u t e r  C e n t e r  
E x t .  7 2 9 3 ,  P L  5 1  
L E F T  T H E  C O L L E G E  
B e t t y  J a n e  S c r o g g i n s  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I  I I A  
A d m i n  i  s t r a t  i  v e  A f f a  1 r s  
A D D I T I O N A L  A P P O I N T M E N T  
H a l f - t  i m e  
B r u c e  C l e m e n s  
E q u i  p m e n t  T e c h n  i c I a n  I  I  A - E l e c t r o n  i  c  
P s y c h o l o g y  
E x t .  7 2 3 5 .  B I  3 2 0  
t e m p o r a r y  t o  J u n e  3 0  
p l u s  
E q u i p m e n t  T e c h n i c i a n  I l A - E l e c t r o n i c  
N a t u r a l  S c i e n c e s  
E x t .  7 3 5 8 ,  P S  2 2 - 3 1  
EMPLOYMENT OPPORTUNITIES 
( A p p l i c a t i o n s  w i l l  b e  a c c e p t e d  a f t e r  2  p . m . ,  t o d a y  u n t i l  2  p . m . ,  M a r c h  2  u n l e s s  o t h e  
w i s e  i n d i c a t e d . )  
A D M I N I S T R A T I V E  A F F A I R S  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  1 1 I B - - $ 1 2 8 8 - $ 1 5 2 5 / m o . ;  
f u l l - t i m e ,  p e r m a n e n t ;  a v a i l a b l e  i m m e ­
d i a t e l y .  
A D M I S S I O N S ,  R E C O R D S  A N D  O U T R E A C H  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I l A - - $ 6 . 3 0 / h r . ;  
h o u r l y ,  t e m p o r a r y  t o  J u n e  2 9 ;  a v a i l a b l e  
i m m e d i a t e l y .  
L I B R A R Y  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  1 1 A — $ 1 0 9 3 - $ 1 2 8 8 / m o  
f u l l - t i m e ,  t e m p o r a r y  t o  J u n e  3 0 ;  a v a i l  
a b l e  i m m e d i a t e l y ;  a p p l y  b y  F e b .  2 k .  
( c o r r e c t e d  p o s t i n g )  
"what's 
happening 
at^CSCSB" 
FRIDAY, February 17 
8:00 a.m. Living and Learning Series: CPR Class S.U. Mtg. Rooms A&B 
9:00 a.m. Wrestl ing cl inic Small  Gym 
10:00 a.m. Ski races Goldmine 
1:00 p.m. Basketball  Gym 
SATURDAY. February 18 
8:00 a.m. 
9:00 a.m."3:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1 : 0 0  p . m .  
7:00 p.m. 
SUNDAY, February 19 
I I :00 a.m. 
1:00 p . m .  
2:00 p.m. 
8:15 p.m. 
HONDAY, February 20 
11:00 a.m. 
Noon 
Noon 
Noon 
k:00 p.m. 
k:00 p.m. 
5:00-9:00 p.m. 
6;k5 p.m. 
TUESDAY, February 21 
9:00 a.m.-I:00 p .m. 
I i :00 a.m. 
Noon 
Noon 
Noon 
00-3:00 
00 p.m. 
00 p.m. 
30 p.m. 
00-6:00 
k5 p.m. 
00-9:00 
15 p.m. 
00 p.m. 
p. m. 
p .  m. 
Upper-division writ ing examination 
Upward Bound workshops 
Co-ed hockey 
Informal recreation 
Associated Students dance 
Newman CIub mass 
Informal recreation 
Black Students Union 
Loren Fi lbeck, baritone; Larry McFatter,  piano 
WASHINGTON'S BIRTHDAY OBSERVED/NOT A CAMPUS HOLIDAY 
American Culture and Language Program class 
Shalom Club 
Newman CIub 
Uni Phi 
Aerob i  c s 
German Club 
Lambda Sigma donut sale 
Vol 1eybalI  C1ub 
Relations with Schools high school orientation 
American Culture and Language Program class 
CIub workshop 
LDSSA 
Christian L i  fe C1ub 
Black Students Union 
San Andreas Geological Society 
MEChA 
Ae robics 
Tax forms assistance by Accounting Assn. 
Jazzerc i  se 
Lambda Sigma donut sale 
U.S. Out of Central  America 
Public AdminiSt rat ion Club 
PS 22k 
PS 105. 107. 131. 133, 
207. 209 
Outdoor Courts 
P.E. FaciIty 
SUMP Room 
C tOk 
P.E. Fac i1i  ty 
Recital  Hall  
Rec i  tal  Ha 11 
PL 500 South 
S.U. Senate Room 
S.U. Mtg. Room A 
S.U. Mtg. Room 8 
SUMP Room 
PL 2kl 
So. Side of Library 
Large Gym 
SUMP Room 
PL 500 South 
S.U. Senate Room 
S.U. Mtg. Room A 
S.U. Mt g.  Room B 
SUMP Room 
PS 202 
S.U. Senate Room 
SUMP Room 
C 10k 
SUMP Room 
So. Side of Library 
S.U. Senate Chambers 
SUMP Room 
11:00 a.m. American Culture and Language Program class PL 500 South 
11:00 a.m. Marketing Association So. Side of Library 
Noon On-Line Computer Club: Personal and Portable Computers S.U. Mtg. Room A 
Noon Alpha Kappa Psi c 219 
Noon Psi Chi PS 22k 
Noon Business Management Club S.U. Senate Room 
Noon U.S. Out of Central  America PS 10 
1:00 p.m. Chemistry Club PS 325 
2:00 p.m. Student Union Board of Directors S.U. Senate Room 
k;00 p.m. Marketing Association So. Side of Library 
k:00 p.m. Aerobics SUMP Room 
k :00-6:00 p.m. Tax forms assistance by Accounting Assn. c 219 
5:00 p.m. Business Management Club S.U. Senate Room 
5:30 p.m. Black History Week Recital  Hall  
6:30 p.m. Living and Learning Series: Relaxation SUMP Room 
7:00 p.m. Alumn i  vo11eyba11 Gym 
7:00 p.m. Baha' i  Club- talk by Lois Carson C 10k 
THURSDAY, February 23 
8:00 a.m.-8:00 p.m. California State Organization of College Women So. Side of Library 
9:00 a.m.-1:00 p.m. Relations with Schools high school open house SUMP Room 
11:00 a.m. American Culture and Language Program class PL 500 South 
Noon .  LDSSA S .U! Mtg. Room A 
Noon Sociology Club c 219 
Noon Publications Board S.U. Senate Room 
1:00 p.m. Marketing Association C lOk 
I :00 p.m. Black Students Union,f i lm festival S.U. Mtg. Rooms A&6 
k:k5 p.m. 
6:00 p .m. 
7:00 p.m. 
7:30 p.m. 
8:15 p.m. 
9 : 0 0  p . m .  
Aerobics 
Jazzercise 
Campus Crusade Club 
Co-ed volleybalI  
Chess Club 
Who's Afraid of Virginia Woolf? 
Associated Students/Alpha Kappa Psi dance 
SUMP Room 
SUMP Room 
C 125 
Gym 
S.U. Mtg. Rooms AsB 
Theatre 
SUMP Room 
